母親の子育てに関する相談相手とそこから得られる安心感について by 友田 貴子 et al.













































 Who is the best consultant for the mother with young children?
友田 貴子 1
Atsuko TOMODA
久 保 貴 子 2　　　加 藤 康 子 3　　　坂 本 美穂子 4
　Takako KUBO　　　Yasuko KATO　　Mihoko SAKAMOTO
清 水 　 茜 5　　　清 水 茉 衣 6
























































































































































































































































































４ヶ月児の母親（N=80） １歳６ヶ月児の母親（N=58 ） ３歳児の母親（N=59）
相談相手 割合（%） 効果 相談相手 割合（%） 効果 相談相手 割合（%） 効果
　【１．発育・発達について】
１ 自分の親 71.3 2.8（.44） 配偶者 75.9 2.6（.55） 自分の親 66.1 2.7（.53）
２ 配偶者 67.5 2.7（.46） 自分の親 65.5 2.7（.57） 配偶者 64.4 2.5（.51）
３ 友人 55.0 2.9（.35） 友人 55.2 2.8（.40） 友人 52.5 3.0（.18）
４ 医師・看護師 50.0 3.0（.16） 医師・看護師 44.8 2.9（.43） 医師・看護師 40.7 3.0（.20）
５ 保健師 47.5 2.9（.27） 配偶者の親 41.4 2.6（.50） 保健師 40.7 2.9（.35）
　【２．生活のリズム（睡眠・排泄など）について】
１ 自分の親 63.8 2.7（.50） 配偶者 62.1 2.4（.56） 配偶者 69.5 2.6（.55）
２ 配偶者 61.3 2.6（.50） 友人 51.7 2.9（.25） 自分の親 61.0 2.7（.54）
３ 友人 47.5 2.9（.34） 自分の親 44.8 2.7（.53） 友人 50.8 2.8（.43）
４ 医師・看護師 32.5 3.0（.20） きょうだい 24.1 2.9（.36） 配偶者の親 28.8 2.6（.71）
５ 保健師 31.3 2.8（.47） 医師・看護師 24.1 2.9（.27） 保育士 28.8 2.8（.39）
　【３．子どもの遊び場（公園・支援センターなど）の情報について】
１ 友人 41.3 2.9（.36） 友人 63.8 2.8（.48） 友人 59.3 2.9（.29）
２ 配偶者 30.0 2.6（.50） 配偶者 29.3 2.6（.51） 配偶者 37.3 2.6（.49）
３ サークル仲間 18.8 2.9（.35） きょうだい 24.1 2.8（.43） 自分の親 16.9 2.7（.48）
４ 自分の親 15.0 2.8（.45） サークル仲間 24.1 2.8（.58） きょうだい 15.3 2.9（.33）
５ 保健師 12.5 2.8（.42） 自分の親 19.0 2.4（.51） サークル仲間 13.6 2.6（.74）
　【４．母乳やミルクのことについて】（４ヶ月児）【４．歯みがきやトイレトレーニングについて】（１歳６ヶ月児・３歳児）
１ 自分の親 63.8 2.8（.50） 配偶者 56.9 2.4（.60） 配偶者 71.2 2.6（.50）
２ 医師・看護師 56.3 3.0（.21） 友人 46.6 2.6（.63） 自分の親 54.2 2.6（.62）
３ 配偶者 53.8 2.6（.55） 自分の親 39.7 2.5（.67） 友人 52.5 2.8（.37）
４ 友人 46.3 3.0（.16） きょうだい 29.3 2.7（.61） きょうだい 28.8 2.7（.70）
５ 保健師 36.3 2.9（.41） 配偶者の親 19.0 2.6（.51） 保育士 25.4 3.0（.00）
　【５．病気（風邪など）やアレルギーについて】
１ 配偶者 61.3 2.6（.50） 配偶者 69.0 2.4（.66） 配偶者 71.2 2.5（.55）
２ 自分の親 58.8 2.7（.44） 自分の親 56.9 2.6（.60） 自分の親 62.7 2.5（.69）
３ 医師・看護師 48.8 2.9（.43） 医師・看護師 51.7 2.9（.25） 医師・看護師 54.2 2.9（.30）
４ 友人 27.5 2.8（.40） 友人 44.8 2.7（.53） 友人 35.6 2.7（.46）
５ 配偶者の親 22.5 2.4（.61） 配偶者の親 39.7 2.7（.56） きょうだい 27.1 2.7（.48）
　【６．子どもの性質や性格について】
１ 配偶者 70.0 2.7（.51） 配偶者 72.4 2.5（.50） 配偶者 81.4 2.6（.49）
２ 自分の親 60.0 2.7（.50） 自分の親 58.6 2.5（.56） 自分の親 76.3 2.6（.50）
３ 友人 30.0 2.8（.38） 友人 37.9 2.7（.46） 友人 52.5 2.8（.41）
４ 配偶者の親 26.3 2.7（.46） 配偶者の親 31.0 2.3（.69） きょうだい 37.3 2.7（.48）
５ 保健師 18.8 2.9（.52） きょうだい 25.9 2.5（.64） 保育士 33.9 2.7（.47）
　【７．子どものしつけについて】
１ 配偶者 60.0 2.7（.47） 配偶者 70.7 2.4（.63） 配偶者 81.4 2.5（.54）
２ 自分の親 46.3 2.8（.50） 自分の親 44.8 2.5（.65） 自分の親 67.8 2.5（.55）
３ 友人 32.5 2.8（.40） 友人 20.7 1.3（.47） 友人 49.2 2.8（.41）
４ 配偶者の親 25.0 2.7（.59） 配偶者の親 19.0 2.5（.67） きょうだい 32.2 2.8（.42）
５ きょうだい 17.5 2.9（.27） きょうだい 32.8 2.6（.69） 配偶者の親 27.1 2.4（.63）
相談後の気持の変化（効果）は、「１．不安になった」「２．どちらでもない」「３．安心した」で評価し、便宜上間隔尺
度として扱った
きょうだい＝きょうだいや親戚
友人＝友人・知人
サークル仲間＝子育てサークルの仲間
保育士＝保育士・幼稚園教諭
医師＝産婦人科・小児科の医師・看護師・助産師
